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Tierarten und Großpilze der Lebensraumtypen des 
Anhangs I der FFH-Richtlinie
Peer Schnitter, Burkhard Lehmann, Gunthard Dornbusch, Katrin Hartenauer, Mathias Hoh-
mann, Frank Meyer, Volker Neumann, Udo Richter, Wieland Röhricht, Peter Sacher, Karla 
Schneider, Andreas Schöne, Dietmar Spitzenberg, Eckart Stolle, Thoralf Sy, Michael Walla-
schek & Werner Witsack  
Die Zusammenstellung der Liste der charakteristischen Tierarten erfolgte analog der vom LAU (2002) 
geschilderten Vorgehensweise. Inzwischen konnten durch die vom LAU in den FFH-LRT Sachsen-An-
halts  durchgeführten  intensiven  faunistischen  Untersuchungen  ein  besseres  Bild  der  charakteri-
stischen und regional typischen Artengemeinschaften vermittelt werden. Allerdings stehen für einige 
der neu aufgenommenen FFH-LRT ( z.B. 3190, 7220) solche Untersuchungen noch aus. Deshalb werden 
hier in naher Zukunft verstärkte Anstrengungen nötig sein, die Wissenslücken zu schließen. 
Tab. 1:33
3130  Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer 
mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/
oder der Isoëto-Nanojuncetea
Säugetiere:  Neomys  fodiens  (Pennant,  1771)  - 
Wasserspitzmaus; Fledermäuse: Jagdhabitat: My-
otis dasycneme (Boie, 1825) - Teichfledermaus, M. 
daubentonii (Kuhl, 1817) - Wasserfledermaus, Ny-
ctalus noctula (Schreber, 1774) - Abendsegler.
Vögel:  Acrocephalus  arundinaceus  (Linnaeus, 
1758) - Drosselrohrsänger, A. schoenobaenus (Lin-
naeus, 1758) - Schilfrohrsänger, A. scirpaceus (Her-
mann,  1804)  -  Teichrohrsänger,  Anas  clypeata 
(Linnaeus, 1758) - Löffelente, A. querquedula (Lin-
naeus, 1758) - Knäkente, Anser anser (Linnaeus, 
1758) - Graugans, Aythya ferina (Linnaeus, 1758) 
- Tafelente, Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) - 
Rohrdommel,  Chlidonias  niger  (Linnaeus,  1758) 
- Trauerseeschwalbe, Circus aeruginosus (Linnae-
us, 1758) - Rohrweihe, Cygnus olor (J. F. Gemelin, 
1789) - Höckerschwan, Emberiza schoeniclus (Lin-
naeus,  1758)  -  Rohrammer,  Gallinula  chloropus 
(Linnaeus, 1758) - Teichhuhn, Ixobrychus minutus 
(Linnaeus, 1766) - Zwergdommel, Larus ridibun-
dus (Linnaeus, 1758) - Lachmöwe, Locustella lusci-
nioides (Savi 1824) - Rohrschwirl, Luscinia svecica 
(Linnaeus, 1758) - Blaukehlchen, Panurus biarmi-
cus (Linnaeus, 1758) - Bartmeise, Podiceps cristatus 
(Linnaeus, 1758) - Haubentaucher, P. nigricollis C. 
L. Brehm, 1831 - Schwarzhalstaucher, Porzana por-
zana (Linnaeus, 1766) - Tüpfelsumpfhuhn, Rallus 
aquaticus (Linnaeus, 1758) - Wasserralle, Sterna 
hirundo (Linnaeus, 1758) - Flussseeschwalbe, Ta-
chybaptus ruficollis (Pallas, 1764) - Zwergtaucher.
Webspinnen:  Dolomedes  plantarius  (Clerck, 
1757).
Heuschrecken:  auf  trockengefallenen  Flächen: 
Tetrix  ceperoi  (Bolivar,  1887)  -  Westliche  Dorn-
schrecke, T. subulata (Linnaeus, 1758) - Säbeldorn-
schrecke, T. undulata (Sowerby, 1806) - Gemeine 
Dornschrecke.
Laufkäfer:  Uferbereich:  Agonum  dolens  (Sahl-
berg, 1827), A. fuliginosum (Panzer, 1809), A. lu-
gens (Duftschmid, 1812), A. micans Nicolai, 1822, 
A. versutum Sturm, 1824, Anisodactylus binotatus 
(Fabricius, 1787), Badister collaris Motschulsky, 
1844, B. dilatatus (Chaudoir, 1837), Bembidion ar-
ticulatum (Panzer, 1796), B. assimile Gyllenhal, 
1810,  B.  biguttatum  (Fabricius,  1779),  B.  dentel-
lum (Thunberg, 1787), B. doris (Panzer, 1797), B. 
octomaculatum (Goeze, 1777), B. varium (Olivier, 
1795),  Blethisa  multipunctata  (Linnaeus,  1758), 
Chlaenius nigricornis (Fabricius, 1787), Dyschirius 
thoracicus (Rossi, 1790), Elaphrus cupreus Duft-
schmid, 1812, Oodes helopioides (Fabricius, 1792), 
Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798), P. nigrita 
(Paykull, 1790), P. strenuus (Panzer, 1797).
Wasserbewohnende  Käfer:  Haliplidae:  Haliplus 
fluviatilis Aubé, 1836, H. immaculatus Gerhardt, 
1877;  Dytiscidae:  Agabus  undulatus  (Schrank, 
1776),  Rhantus  exsoletus  (Forster,  1771),  R.  bist-
riatus  (Bergstraesser,  1778);  Hydrophilidae: 
Anacaena  bipustulata  (Marsham,  1802);  Hydra-
enidae:  Limnebius  aluta  Bedel,  1881,  L.  atomus 
(Duftschmid,  1805);  Helophoridae:  Helophorus 
griseus Herbst, 1793.
3140  Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewäs-
ser mit benthischer Vegetation aus Armleuchte-
ralgen (Characeae)
Säugetiere: nur bei größerer Flächenausdehnung 
mit entsprechenden Strukturen - Arten s. LRT 3130.
Vögel: nur bei größerer Flächenausdehnung mit 
entsprechenden Strukturen - Arten s. LRT 3130.
Wasserbewohnende  Käfer:  Haliplidae:  Haliplus 
fulvus  (Fabricius,  1801),  H.  obliquus  (Fabricius, 
1787);  Dytiscidae:  Nebrioporus  elegans  (Panzer, 
1794), Hygrotus versicolor (Schaller, 1783); Hydro-
philidae: Laccobius minutus (Linnaeus, 1758).
3190  Gipskarstseen  auf  gipshaltigem  Unter-
grund
Säugetiere:  Jagdhabitat:  Myotis  daubentonii 
(Kuhl, 1817) - Wasserfledermaus, Nyctalus noctula 
(Schreber, 1774) - Abendsegler.
Lurche:  Bufo  bufo  (Linnaeus,  1758)  -  Erdkröte, 
Rana arvalis Nilsson, 1842 - Moorfrosch, R. tem-
poraria Linnaeus, 1758 - Grasfrosch.
Weichtiere:  Anodonta  anatina  (Linnaeus,  1758) 
-  Entenmuschel,  A.  cygnaea  (Linnaeus,  1758)  - 
Große Teichmuschel,  Bithynia leachii (Sheppard, 
1823)  -  Bauchige  Schnauzenschnecke,  Viviparus 
contectus (Millet, 1830) - Spitze Sumpfdeckelsch-
necke.
Wasserbewohnende Käfer (in Abhängigkeit von 
submerser  Flora  und  Eutrophierungsgrad  ähn-
liches Artenspektrum wie LRT 3140): Haliplidae: 
Haliplus flavicollis Sturm, 1834; Dytiscidae: Aga-
bus undulatus (Schrank, 1776), Laccophilus hyali-
nus (De Geer, 1774).34
4010  Feuchte  Heidegebiete  des  nordatlan-
tischen Raumes mit Erica tetralix
Kriechtiere: Zootoca vivipara (Jaquin, 1787) - Wald-
eidechse.
Webspinnen: Arctosa leopardus (Sundevall, 1833), 
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865), Pardosa 
nigriceps (Thorell, 1856), Pelecopsis radicicola (L. 
Koch, 1872).
Schaben: Ectobius sylvestris (Poda, 1761) - Podas 
Waldschabe.
Heuschrecken:  Chrysochraon  dispar  (Germar, 
[1834]) - Große Goldschrecke, Metrioptera brachy-
ptera (Linnaeus, 1761) - Kurzflügelige Beißschre-
cke, Tetrix undulata (Sowerby, 1806) - Gemeine 
Dornschrecke.
Zikaden: an Calluna vulgaris: Aphrophora corti-
cea Germar, 1821, Erythria aureola (Fallén, 1806), 
Ophiola corniculata (Marshall, 1866), O. russeola 
(Fallén, 1826), Ulopa reticulata (Fabricius, 1794), 
Zygina rubrovittata (Lethierry, 1869); v.a. an Erio-
phorum:  Kelisia  vittipennis  (J.  Sahlberg,  1868), 
Neophilaenus lineatus (Linnaeus, 1758), Notodel-
phax distincta (Flor, 1861), Ommatidiotus dissimi-
lis (Fallén, 1806), Sorhoanus xanthoneurus (Fie-
ber, 1869); v.a. an Molinia caerulea: Delphacodes 
venosus  (Germar,  1830),  Jassargus  sursumflexus 
(Then, 1902), Muellerianella extrusa (Scott, 1871), 
Recilia coronifer (Marshall, 1866).
Laufkäfer:  Agonum  fuliginosum  (Panzer,  1809), 
1825,  Bradycellus  ruficollis  Stephens,  1828,  Dy-
schirius globosus (Herbst, 1784), Loricera pilicornis 
(Fabricius,  1775),  Oodes  helopioides  (Fabricius, 
1792), Pterostichus diligens (Sturm, 1824), P. gra-
cilis (Dejean, 1828), P. minor (Gyllenhal, 1827), P. 
rhaeticus Heer, 1838.
Rüsselkäfer:  Notaris  bimaculatus  (Fabricius, 
1787), Tanyphyrus lemnae (Paykull, 1792).
40A0*  Subkontinentale  peripannonische  Ge-
büsche 
Kriechtiere: Lacerta agilis Linnaeus, 1758 - Zaun-
eidechse.
Weichtiere:  Aegopinella  minor  (Stabile,  1864)  - 
Wärmeliebende Glanzschnecke, Euomphalia stri-
gella (Draparnaud, 1801) - Große Laubschnecke.
Zikaden: an Prunus spinosa und anderen lebens-
raumtypischen  Gehölzen:  Balcanocerus  larvatus 
(Herrich-Schäffer,  1835),  Edwardsiana  crataegi 
(Douglas, 1876), E. prunicola (Edwards, 1914), E. 
rosae  (Linnaeus,  1758),  Fieberiella  septentriona-
lis W. Wagner, 1963, Zygina angusta Lethierry, 
1874, Z. flammigera (Geoffroy, 1785), Z. schneideri 
(Günthart, 1974); v.a. an Melica ciliata: Hardya 
tenuis (Germar, 1821).
Laufkäfer: Acupalpus interstitialis Reitter, 1884, 
Anchomenus  dorsalis  (Pontoppidan,  1763),  Bra-
chinus  crepitans  (Linnaeus,  1758),  B.  explodens 
Duftschmid, 1812, Calathus melanocephalus (Lin-
naeus,  1758),  Callistus  lunatus  (Fabricius,  1775), 
Cymindis  axillaris  (Fabricius,  1794),  Harpalus 
anxius  (Duftschmid,  1812),  Microlestes  maurus 
(Sturm, 1827), M. minutulus (Goeze, 1777), Opho-
nus cordatus (Duftschmid, 1812), Ophonus schau-
bergerianus  Puel,  1937,  Panagaeus  bipustulatus 
(Fabricius, 1775).
Bockkäfer: Phymatodes rufipes (Fabricius, 1776) 
- Rotbeiniger Scheibenbock.
Prachtkäfer:  Agrilus  convexicollis  (Redtenba-
cher, 1849) - Schmaler Eschen-Prachtkäfer.
Rüsselkäfer: Lepyrus capucinus (Schaller, 1783), 
Trachyphloeus alternen Gyllenhal, 1834, T. arista-
tus (Gyllenhal, 1827), T. bifoveolatus (Beck, 1817), 
T. olivieri Bedel, 1883, T. scabriusculus (Linnaeus, 
1771), T. spinimanus Germar, 1824.
7150  Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)
Lurche:  Bufo  bufo  (Linnaeus,  1758)  -  Erdkröte, 
Rana lessonae Camerano, 1882 - Kleiner Wasser-
frosch, R. temporaria Linnaeus, 1758 - Grasfrosch.
Kriechtiere: Zootoca vivipara (Jaquin, 1787) - Wal-
deidechse.
Webspinnen:  Centromerus  dilutus  (O.P.-Cam-
bridge, 1875), Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877, 
Notioscopus sarcinatus (O.P.-Cambridge, 1872).
Libellen: Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) 
- Kleine Moosjungfer, L. rubicunda (Linnaeus, 1758) 
- Nordische Moosjungfer.
Schaben: Ectobius sylvestris (Poda, 1761) - Podas 
Waldschabe.
Heuschrecken:  Chrysochraon  dispar  (Germar, 
[1834]) - Große Goldschrecke, Metrioptera brachy-
ptera (Linnaeus, 1761) - Kurzflügelige Beißschre-
cke, Tetrix undulata (Sowerby, 1806) - Gemeine 
Dornschrecke.
Zikaden:  v.a.  an  Eriophorum  angustifolium: 
Cosmotettix  panzeri  (Flor,  1861),  Delphacodes 
capnodes (Scott, 1870), Kelisia vittipennis (J. Sahl-
berg, 1868), Macrosteles fieberi (Edwards, 1889), 
Neophilaenus lineatus (Linnaeus, 1758).35
Laufkäfer: Agonum ericeti (Panzer, 1809), A. fu-
liginosum (Panzer, 1809), A. gracilis Sturm, 1824, 
Bembidion humerale Sturm, 1825, Dyschirius glo-
bosus (Herbst, 1784), Loricera pilicornis (Fabrici-
us, 1775), Pterostichus diligens (Sturm, 1824), P. mi-
nor (Gyllenhal, 1827), P. rhaeticus Heer, 1838.
Wasserbewohnende  Käfer:  Dytiscidae:  Agabus 
melanarius  Aubé,  1837,  A.  congener  (Thunberg, 
1794), Hydroporus incognitus Sharp, 1869, H. mela-
narius Sturm, 1835, H. tristis (Paykull, 1798); Hy-
drophilidae: Anacaena lutescens (Stephens, 1829), 
Enochrus ochropterus (Marsham, 1802), Laccobius 
atratus Rottenberg, 1874. 
Rüsselkäfer: Bagous nodulosus Gyllenhal, 1836, 
Hypera plantaginis Degeer, 1775, Notaris acridu-
lus (Linnaeus, 1758), N. bimaculatus (Fabricius, 
1787), N. scirpi (Fabricius, 1792), Tanyphyrus lem-
nae (Paykull, 1792).
Köcherfliegen: Erotesis baltica McLachlan, 1877, 
Hagenella clathrata (Kolenati, 1848), Limnephilus 
elegans Curtis, 1834, Oligotrichia striata (Linnae-
us, 1758).
Großpilze: Omphalina sphagnicola (Berk.) Mos. 
-  Sumpfnabeling,  Tephrocybe  palustris  (Peck) 
Donk. - Sumpfgraublatt.
7220  Kalktuff-Quellen (Cratoneurion)
Wasserbewohnende  Käfer:  Elmidae:  Elmis  la-
treillei Bedel, 1878.
Köcherfliegen:  Rhyacophila  pubescens  Pictet, 
1834,  Synagapetus  dubitans  McLachlan,  1879, 
Tinodes  dives  (Pictet,  1834),  T.  unicolor  (Pictet, 
1834).
91T0  Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder
Säugetiere:  Martes  martes  (Linnaeus,  1758)  - 
Baummarder; Fledermäuse: Quartiere und Jagd-
habitate:  Barbastella  barbastellus  (Schreber, 
1774) - Mopsfledermaus, Noctylus noctula (Schre-
ber, 1774) - Abendsegler, Pipistrellus nathusii (Key-
serling & Blasius, 1839) - Rauhautfledermaus, P. 
pipistrellus (Schreber, 1774) - Zwergfledermaus; 
Jagdhabitat: Plecotus austriacus (Fischer, 1829) - 
Graues Langohr. 
Vögel: Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) - Baum-
pieper,  Caprimulgus  europaeus  Linnaeus,  1758 
- Ziegenmelker, Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 
- Buchfink, Lullula arborea (Linnaeus, 1758) - Hei-
delerche, Parus ater Linnaeus, 1758 - Tannenmei-
se, P. cristatus Linnaeus, 1758 - Haubenmeise, P. 
major Linnaeus, 1758 - Kohlmeise, Regulus ignica-
pilla (Temminck, 1820) - Sommergoldhähnchen, 
R.  regulus  (Linnaeus,  1758)  -  Wintergoldhähn-
chen, Turdus merula Linnaeus, 1758 - Amsel, T. 
viscivorus Linnaeus, 1758 - Misteldrossel.
Kriechtiere: Lacerta agilis Linnaeus, 1758 - Zaun-
eidechse; Blößen, Schneisen und Ränder: Coronel-
la austriaca Laurenti, 1768 - Schlingnatter.
Weichtiere: Columella aspera Waldén, 1966 - Rau-
he Windelschnecke.
Webspinnen:  Haplodrassus  soerenseni  (Strand, 
1900),  Xysticus  luctuosus  (Blackwell,  1836),  Ze-
lotes clivicola (L. Koch, 1870).
Ohrwürmer: Forficula auricularia Linnaeus, 1758 
- Gemeiner Ohrwurm.
Schaben:  Ectobius  lapponicus  (Linnaeus,  1758) 
- Gemeine Waldschabe, Phyllodromica maculata 
(Schreber, 1781) - Gefleckte Kleinschabe.
Heuschrecken:  lichte  Bestände:  Myrmeleotettix 
maculatus (Thunberg, 1815) - Gefleckte Keulen-
schrecke.
Netzflügler i.w.S: Arten der Kiefernbestände: Al-
europteryx  loewii  Klapálek,  1894,  Coniopteryx 
pygmaea  Enderlein,  1906,  Hemerobius  stigma 
Stephens, 1836, Phaeostigma notata (Fabricius, 
1781);  Blößen,  Schneisen:  Wesmaelius  concinnus 
(Stephens, 1836); plesiozön: Chrysopa abbreviata 
Curtis, 1834, Myrmeleon bore (Tjeder, 1941).
Laufkäfer: Agonum gracilipes (Duftschmid, 1812), 
Calathus erratus (C.R. Sahlberg, 1827), C. fuscipes 
(Goeze, 1777), C. melanocephalus (Linnaeus, 1758), 
C. micropterus (Duftschmid, 1812), Carabus viola-
ceus Linnaeus, 1758, Cychrus caraboides (Linnae-
us,  1758),  Leistus  rufomarginatus  (Duftschmid, 
1812),  L.  terminatus  (Hellwig  in  Panzer,  1793), 
Miscodera  arctica  (Paykull,  1798),  Notiophilus 
aquaticus (Linnaeus, 1758), N. biguttatus (Fabri-
cius, 1779), N. germinyi Fauvel in Grenier, 1863, 
N. palustris (Duftschmid, 1812), Poecilus cupreus 
(Linnaeus,  1758),  Pterostichus  oblongopunctatus 
(Fabricius, 1787), Syntomus truncatellus (Linnae-
us, 1761).
Kurzflügelkäfer: eurytope Arten der Bodenstreu: 
Amischa  analis  (Gravenhorst,  1806),  A.  nigro-
fusca  (Stephens,  1832),  Atheta  inquinula  (Gra-
venhorst, 1802), A. orbata (Erichson, 1837), Boli-
tobius cingulatus Mannerheim, 1830, Bryoporus 
cernuus (Gravenhorst, 1806), Dinothenarus fos-
sor (Scopoli, 1771), Medon piceus (Kraatz, 1858), 
Mycetoporus baudueri Mulsant & Rey, 1875, Myr-36
mecocephalus concinnus (Erichson, 1839), Ocypus 
brunnipes (Fabricius, 1781), Paederus brevipennis 
Lacordaire,  1835,  Plataraea  brunnea  (Fabrici-
us, 1798), Pselaphus heisei Herbst, 1792, Ousipa-
lia  caesula  (Erichson,  1839),  Oxypoda  praecox 
Erichson,  1839,  O.  soror  Thomson,  1855,  Platy-
dracus stercorarius (Olivier, 1795), Quedius boops 
(Gravenhorst,  1802),  Q.  nigriceps  Kraatz,  1857, 
Q. persimilis Mulsant & Rey, 1876, Sepedophilus 
pedicularius  (Gravenhorst,  1802),  Stenus  flavi-
palpis Thomson, 1860, S. gallicus Fauvel, 1873, S. 
impressus Germar, 1824, Sunius melanocephalus 
(Fabricius,  1792),  Tachyporus  corpulentus  Sahl-
berg, 1876, T. hypnorum (Fabricius, 1775), T. qua-
driscopulatus Pandellé, 1869, Xantholinus galli-
cus Coiffait, 1956; mycetobionte Arten: Oxypoda 
alternans  (Gravenhorst,  1802),  Oxyporus  rufus 
(Linnaeus,  1758),  Scaphidium  quadrimaculatum 
Olivier, 1790, Scaphisoma agaricinum (Linnaeus, 
1758); nidicole Arten: Oxypoda praecox Erichson, 
1839, O. soror Thomson, 1855, subcorticole & Tot-
holzarten: Atrecus affinis (Paykull, 1789), Gabrius 
splendidulus (Gravenhorst, 1802), Leptusa fumi-
da (Erichson, 1839), L. pulchella (Mannerheim, 
1830),  Nudobius  lentus  (Gravenhorst,  1806), 
Phloeonomus pusillus (Gravenhorst, 1806), Phlo-
eostiba lapponica (Zetterstedt, 1838); myrmeco-
phile & myrmecophage Arten: Drusilla canalicu-
lata (Fabricius, 1787), Gyrohypnus atratus (Heer, 
1839), Lyprocorrhe anceps (Erichson, 1837), Pella 
funesta (Gravenhorst, 1806), P. humeralis (Gra-
venhorst, 1802), P. limbata (Paykull, 1789), Que-
dius brevis Erichson, 1840, Thiasophila angulata 
(Erichson, 1837).
Bockkäfer: an Kiefer (Pinus sylvestris): Acanthoci-
nus aedilis (Linnaeus, 1758) - Zimmermannsbock, 
A. griseus (Fabricius, 1792) - Braunbindiger Zim-
mermannsbock,  Anastrangalia  sanguinolenta 
(Linnaeus, 1761), Cortodera femorata (Fabricius, 
1792) - Schwarzer Tiefaugenbock, Corymbia rubra 
(Linnaeus, 1758) - Roter Schmalbock, Ergates fa-
ber  (Linnaeus,  1767)  -  Mulmbock,  Monochamus 
galloprovincialis  (Olivier,  1795)  -  Bäckerbock, 
Pogonocherus fasciculatus (De Geer, 1775) - Kie-
fernzweigbock,  Rhagium  inquisitor  (Linnaeus, 
1758)  -  Schrotbock,  Spondylis  buprestoides  (Lin-
naeus, 1758) - Waldbock.
Prachtkäfer: an Kiefer (Pinus sylvestris): Anthaxia 
godeti Gory & Laporte, 1847, A. quadripunctata 
(Linnaeus,  1758)  -  Vierpunkt-Nadelholz-Pracht-
käfer, Buprestis novemmaculata Linnaeus, 1767 - 
Neunfleck-Nadelholz-Prachtkäfer,  B.  octoguttata 
Linnaeus, 1758 - Achtpunkt-Kiefern-Prachtkäfer, 
Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) - Marien-
Prachtkäfer,  Chrysobothris  igniventris  Reitter, 
1895,  C.  solieri  Gory  &  Laporte,  1837,  Phaenops 
cyanea (Fabricius, 1775) - Blauer Kiefern-Pracht-
käfer.
Rüsselkäfer:  Barypeithes  mollicomus  (Ahrens, 
1812),  Brachyderes  incanus  (Linnaeus,  1758),  Hy-
lobius abietis (Linnaeus, 1758), Magdalis linearis 
(Gyllenhal,  1827),  Micrelus  ericae  (Gyllenhal, 
1813), Pissodes castaneus (Degeer, 1775), P. validi-
rostris (Sahlberg, 1834), Strophosoma capitatum 
(Degeer, 1775).
Grabwespen:  Ammophila  campestris  Latreille, 
1809, A. sabulosa (Linnaeus, 1758), Cerceris arena-
ria (Linnaeus, 1758), C. interrupta (Panzer, 1799), 
C.  ruficornis  (Fabricius,  1793),  C.  rybyensis  (Lin-
naeus, 1771), Crabro cribrarius (Linnaeus, 1758), C. 
peltarius (Schreber, 1784), C. scutellatus (Scheven, 
1781), Dinetus pictus (Fabricius, 1793), Diodontus 
minutus  (Fabricius,  1793),  Lindenius  albilabris 
(Fabricius,  1793),  Mellinum  arvensis  (Linnaeus, 
1758), Miscophus ater Lepeletier, 1845, Oxybelus 
bipunctatus  Olivier,  1812,  O.  haemorrhoidalis 
Olivier, 1812, O. mandibularis Dahlbom, 1845, O. 
quattuordecimnotatus Jurine, 1807, O. uniglumis 
Linnaeus, 1758, Passaloecus eremita Kohl, 1893, 
Podalonia affinis (Kirby, 1798), P. hirsuta (Scopo-
li,  1763),  Tachysphex  fulvitarsis  (A.  Costa,  1867), 
T. obscuripennis (Schenk, 1857), T. pompiliformis 
(Panzer, 1804), T. psammobius (Kohl, 1880).
Großpilze:  Coltricia  perennis  (L.)  Murr.  -  Dau-
erporling,  Bankera  fuligineoalba  (Schmidt:  Fr) 
Pouz.  -  Schmutziger  Stacheling,  Phellinus  pini 
(Brotero:  Fr.)  Ames  -  Kiefern-Feuerschwamm, 
Rhizopogon  obtextus  (Sprengel)  R.  Rauschert 
- Gelbbräunliche Wurzeltrüffel, Rozites caperatus 
(Pers.: Fr.) Karst. - Reifpilz, Tricholoma equestre 
(L.) Kumm. - Grünling.
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